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Izvod: Često smo skloni da pojednostavljujemo ulogu poljoprivrede u ruralnom razvoju. S druge strane postoji problem poistovećivanja ruralnog razvoja i ruralne ekonomije sa poljoprivredom. Poljoprivreda, nije samo ekonomska kategorija, ona istovremeno utiče na životnu sredinu do te mere da u povratnoj sprezi limitira ili podstiče razvoj drugih komponenata ruralne ekonomije i život na selu u celini.
Poljoprivreda i selo se razvija u veoma raznovrsnim uslovima, što podrazumeva njenu veću ili manju uspešnost. To posebno važi za takozvane marginalne oblasti, u kojima je limitiranost prirodnim uslovima uslovljava nemogućnost uspostavljanja intenzivne poljoprivredne proizvodnje koja može konkurisati onoj koja se odvija u uslovima u kojima su zemljište, klima i drugi uslovi povoljniji.
U tim oblastima upravo je ona oblikovala i održava ambijent za razvoj drugih ekonomskih delatnosti za koje ove oblasti imaju komparativne prednosti kao npr. turizma. Dakle poljoprivredna proizvodnja se ne sme ugasiti, već se mora povećati raznovrsnost njene valorizacije kroz usklađivanje njenog intenziteta i proizvoda okruženju – prirodnom, proizvodnom i društvenom. 
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Uvod
Kao najstarija privredna grana, iz koje su se osamostalile ostale grane privrede, stepen razvoja poljoprivrede oduvek bio merilo razvoja jedne zajednice. Kao osnovni proizvođač hrane, koja čini osnovu ili makar redovnu prateću komponentu turističke ponude, razvoj poljoprivrede i proizvodnja hrane može povoljno da utiče na razvoj turizma.
Tradicija poljoprivrednih aktivnosti veoma je duga. Stara je gotovo kao i ljudski rod. Za neke stare civilizacije danas se pouzdano zna da su se temeljile upravo na uspehu u gajenju nekih poljoprivrednih kultura. Tako je stara meksička civilizacija počivala na kukuruzu, a stara kineska i staroegipatska na pirinču. Treba posebno istaći i stočarstvo, naročito nomadsko, koje je takođe omogućilo velike uspone nekih naroda. Poljoprivreda je oduvek bila odlučujuća privredna grana, koja je omogućavala kulturni ili civilizacijski uspon. Danas je pitanje poljoprivreda u velikoj meri potisnuta od drugih grana privrede, kao što je npr. industrija, međutim svedoci smo da se upravo danas, u eri nedostatka hrane, najviše govori o značaju poljoprivrede za planetu, kao i o činjenici da je taj značaj vrlo složen i multifunkcionalan.
Multifunkcionalnost poljoprivrede u ruralnom razvoju danas upravo podrazumeva složeni splet uticaja agrarne proizvodnje na ruralni razvoj i obrnuto, uticaj ruralnog razvoja na pokretanje nekih vidova agrarne proizvodnje, koji do sada nisu bili atraktivni (Bogdanov i Đorđević-Milošević, 2005.). Funkcija poljoprivrede u ishrani stanovništva je po svemu njena prva i najvažnija uloga, jer je jedino poljoprivreda u stanju da proizvodi hranu. Poljoprivreda i hrana su stoga često u upotrebi kao sinonimi. Ta činjenica, isto tako, i opredeljuje osnovni značaj poljoprivrede za svaku zemlju.

Značaj poljoprivrede za razvoj turizma

Turizam se, prema Laziću (2005),  kao ekonomska delatnost u organizovanom obliku i sa značajnijim ekonomskim učinkom, pojavljuje još u 19. veku, i to kao posledica ljudske znatiželje i potrebe za putovanjima i upoznavanjem novih krajeva. Razvoj turizma u ruralnim oblastima pak, uzima zamah  nakon Drugog svetskog rata. U obliku u kojem se danas shvata - kao činilac obnove i razoja sela i kao integralni deo turističkog proizvoda, razvija se u državama Evrope i u SAD-u od sredine šezdesetih godina prošlog veka, kaže Lazić (2005). 
Do 60-ih godina rekreacija i turizam u ruralnim oblastima nisu podlegali zakonima slobodnog tržišta, principima ponude i potražnje i nisu bili pod uticajem države. Interes je bio usmeren na primorska i planinska turistička naselja i gradove, kao mesta koncentracije turizma. Namena zemljišta u ruralnim oblastima je pri tome retko oblikovana izvan okvira poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (Lazić, 2005.). Postojala je i tendencija razdvajanja rekreacije i turizma - slobodno vreme tokom vikenda i državnih praznika najčešće se provodilo u ruralnim oblastima, a godišnji odmori u primorskim ili planinskim odmarališnim centrima. S vremenom i novim značajnim impulsom – većom količinom novca namjenjom slobodnom vremenu - turizam u ruralnim oblastima dobija i veći ekonomski značaj. Sve više se produžava vreme provedeno u ruralnim područjima radi rekreacije ili odmora.
Brojna istraživanja su pokazala veću sklonost obrazovanijih ljudi za provođenjem odmora u ruralnim krajevima, baš kao i veći broj muškaraca koji, za razliku od žena, žele da odmor provedu na selu. "Radnička" klasa, pak, odmor češće provodi u gradu nego u ruralnoj sredini.  
Nacrt strategije razvoja sela predviđa aktivnu podršku razvoju seoskog turizma kao dopunske delatnost poljoprivrednih gazdinstava, i to u sklopu obnove sela i celokupnog razvoja ruralnog prostora. Pri tome bi ruralni turizam trebalo da obuhvata raznovrsne oblike turizma, od agro-turizma, lovnog i ribolovnog do avanturističkog ili eko-turizma. Turizam u seoskim domaćinstvima je pri tome posebno naglašen, ali, postoje i predlozi koji naglasak stavljaju na diferencijaciji osnovnih oblika ruralnog turizma (npr. turizam u seoskim domaćinstvima, agroturizam…) od dodatnih aktivnosti (npr. avanturističke i sportske aktivnosti, obrazovni turizam, "zeleni turizam", verski turizam…) koje se turistima nude. Međutim delom ovih aktivnosti se turista može baviti i u gradu, a ne samo u ruralnim područjima.

Zašto je za nas ova problematika tako važna 

Mnogo se priča o razvoju sela u kontekstu razvoja turizma na selu i seoskog turizma. To je aspekt koji je svakako interesantan za ruralnu ekonomiju, ali je šteta što se cela ta priča zasniva uglavnom na jednostrano gledanje na stvari, bez udubljivanja u to šta taj turizam zaista znači i koja je njegova veza sa poljoprivrednom proizvodnjom; poljorpivredna proizvodnja na selu, ne da ne sme da bude zamenjena turističkim aktivnostima već mora da se integriše na takav način da se poljoprivreda dimenzionira tako da obezbeđuje uslove za razvoj turizma, ali ne samo u smislu ishrane turista nego i u smislu održavanja ambijenta koje to selo inače čini atraktivnim. Ima dosta područja koja su pod strogim režimima zaštite prirode, gde postoji i zakonsko ograničenje za razvoj intenzivne poljoprivrede sa visokim hemijskim inputima i agresivnom agrotehnikom. U ovim oblastima poželjna je diverzifikacija ruralne ekonomije u smislu i povećanja raznovrsnosti poljoprivredne proizvodnje i uvođenje nepoljoprivrednih delatnosti. Tu spada i obnavljanje tradicionalnih delatnosti koje se oslanjaju na poljoprivredno domaćinstvo-seosku porodicu. Ova potreba proističe iz nedovoljnosti poljoprivrede u smislu obezbeđenja opstanka seljaka-proizvođača. Sa druge strane, ima regiona u kojima je poljoprivreda po logici stvari najuspešniji oblik prihodovanja i valorizovanja prirodnih resursa, gde je svaka diverzifikacija nepoželjna. Ovde je čak dalja specijalizacija ekonomski opravdana, uz puni oprez da se očuva životna sredina i resursi na koje se oslanja, što je ponovo čini komplikovanom, pa je diverzifikacija neophodna unutar samih farmskih proizvodnih sistema.
Osnovni moto poslenika poljoprivrede već godinama je da selo proizvodi zdravu hranu i da je taj ambijent zdrav. Međutim, to treba dokazati, da bi se privukli bilo čije interesovanje. Turisti kupuju snove, san o uživanju u prijatnom opuštajućem doživljaju, kaže Hawkins (2006). Turista hoće da se zabavlja, da doživi neka avantura, on očekuje da će da ima zabavu koja mu nije brzo dostupna u njegovom kućnom okruženju. Svaki turista očekuje od određenoj destinaciju da će mu biti ispunjeni sve njegove očekivanja i da će mu one neophodne usluge biti omogućene. Neuspeh da im se obezbedi ono što oni očekuju i da im se pruže usluge onako kako je planirano vodi ka nezadovoljstvu. Nezadovoljni potrošači su nervozni i žale se. Oni neće ponoviti posetu i ispričaće i drugima svoja loša iskustva. Slobodno vreme ima veliko učešće emocija. To je vreme za zabavu, lično razvijanje i za ostvarivanje snova. Ima veliku ekonomsku vrednost zato što je skupo (Hawkins, 2006.).
Prema Hawkinsu (2006), potencijalni korisnici su ljubitelji netaknute ili dobro očuvane prirode, ekstremnih sportova, zdrave hrane i seoskog turizma, rekreativci, interesenti kulturnog turizma, lovci i ribolovci, stručna populacija (geolozi, arhitekte, biolozi)... Turisti bi bili zaljubljenici u atraktivne prirodne znamenitosti, udaljeni od zagađenih sredina velikih centara, turisti koji teže zdravom životu i zainteresovani su za posetu Parku prirode. Najčešći posetioci su stanovnici velikih gradova, za koje je selo turističko – kulturni okvir, u kome se odvija stvarni život, drugačiji od njihovog svakodnevnog života u bučnim, prenaseljenim gradovima. Njihov glavni motiv da bi došli tamo je mogućnost da „pobegnu“ iz urbane-zagađene sredine i pruže sebi odmor i rekreaciju u zdravoj životnoj sredini. 
Da bi selo dobilo i turističku funkciju, treba da sačuva agrarnu proizvodnju, kao osnovnu delatnost, jer samo na taj način turista može da oseti seoski način života, koji njega ustvari najviše interesuje. Treba da se očuva seoski način života, kroz negovanje starih običaja, kao i kulture ishrane, odevanje i stanovanja, stare zanate i sl,  da bude u stanju da turistu uključi neposredno, kroz porodicu svog domaćina, u celokupan život sela. Na taj način, turista postaje seljak i njegov boravak onda dobija pun smisao, jer selo i seoska domaćinstva nikako ne smeju da pretstavljaju samo turističku fasadu. Turizam treba da učini da selo oživi, sa svim svojim posebnostima.
Tradicionalna poljoprivredna proizvodnja i kulturno nasleđe poljoprivrede oličeno u autohtonim i lokalno adaptiranim rasama i sortama, skriva u sebi komponente koje imaju veliki značaj za budućnost čovečanstva. Agrodiverzitet sa domaćih prostora važan je u svetskim razmerama, i predstavlja nacionalno bogatstvo kao i u drugim zemljama. Važno je očuvati stare rase domaćih životinja jer su u procesu jednostrane selekcije kod modernih životinja mnogi geni odgovorni za npr. otpornost životinja ka nekim bolestima ili prilagođenost različitim prirodnim uslovima izgubljeni.

Obično za domaćina je neobično za posetioca 

Ljudima koji žive na selu i koji sami nikada nisu bili turisti teško je da razumeju zašto bi neko izvan zajednice želeo da dođe da bi doživeo život na selu. Svakodnevne aktivnosti, pogledi, mirisi i ukusi nisu nešto što bi lokalno stanovništvo smatralo zanimljivim. Turisti, međutim, traže doživljaje, koji se razlikuju od njihovog uobičajenog rutinskog ili svakodnevnog života. Ono što je neobično za turistu može biti veoma obično za zajednicu domaćina. 
Članovi zajednice identifikuju različite ljude čije su veštine povezane sa ruralnim životom. Na taj način možno je da se identifikuju i sjajni prizori u datoj oblasti, istorijske građevine ili legendarna mesta, veliko drveće ili neobična flora, i mogu čak i da se izrade mape starih privrednih ili trgovačkih centara.
Primer iz ruralnog Hondurasa, gde se ljudi bude pre zore i nose kukuruz na mlevenje na obližnju pijacu, kako bi mogli da pripreme sveže tortilje za doručak može biti izuzetno zanimljiv turisti, jednako koliko ustajanje ranom zorom da bi se pomuzla stoka i odnelo mleko na otkupno mesto – u mandru, gde se odmah potom, pristupa pravljenju dnevne tranše kačkavalja po tradicionalnoj metodologiji. Ili, u određenim danima, hleb se pravi napolju u velikim pećima u obliku košnice – vurnjama, naloženim drvetom sakupljenim iz obližnje šume. Drugi članovi zajednice (mada već dovoljno retko) iznose runo na reku i peru ga, zatim nose u vunovlačaru, predu i tkaju u crge ili prave drveni kuhinjski pribor, ili glineno posuđe (Angelkova, 2008.). Ovi primeri svakodnevnog života na selu mogu se direktno utkati u turistički doživljaj kroz usmerenu aktivnost i tumačenje. Uključivanjem u svakodnevne aktivnosti članova zajednice u doživljaj posetioca kroz praktične aktivnosti, turista počinje da ceni način života te zajednice. Oblici ruralnog života postaju turistička atrakcija. 




U velikom broju slučajeva probleme možemo rešiti iskorenjavanjem loših praksi, borbom protiv neznanja. Ne smemo više da se naviknemo na lošu praksu, ne smemo da ignorišemo zagađenje, ni zbog sebe ni zbog oni koji dolaze iza nas. Nije to stvar toga da li nas neko pritiska da usvajamo nova pravila. Stalno pričamo da moramo da se prilagodimo EU propisima da bi tamo mogli da izvozimo...čak nekima pada na pamet da treba da pravimo dvostruke arčine – za nas i za spolja; pa zašto mi moramo da proizvodimo za EU bolju hranu, a za nas lošiju. Manju količinu bakterija, manje teških metala i pesticida, manje svega što škodi čoveku prvenstveno za nas a onda i za sve ostale. Sve je to multifunkcionalna poljoprivreda – poljoprivrede je važan faktor zdravlja čoveka i u njegovog društvenog razvojg. Duhovno zdravlje, oslanja se i na selo i na poljoprivredu, ono proističe iz te jedine čvrste veze sa prirodnom sredinom koja je ostala savremenom čoveku. Zapad je dugo išao u pogrečnom pravcu i ruinirao resurse na koje se oslanja poljoprivreda i društvo u celini, uprošćavali su se proizvodni sistemi, promovisala  visoka specijalizacija i industrijalizacija. Sada se vraćaju starom-novom konceptu. Mi ne moramo da pređemo isti put, treba učiti na tuđim primerima. Ako zdravlje ove nacije zavisi od poljoprivrede i sela, onda je korišćenje koncepta multifunkcionalnosti za njen dalji razvoj ključ uspeha.
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We often  tend to simplify the role of agriculture in rural development. On the other hand there is the problem of identifying rural development and rural economy with agriculture. Agriculture is not only an economic category, it also affects the environment to such an extent that the feedback limit or encourage the development of other components of the rural economy and rural life in general.
Agriculture and village develop in a variety of conditions, including its greater or minor success. This is especially true for so-called marginal areas, where the limitation of natural conditions causes the inability to establish intensive agricultural production that can compete with that which takes place in conditions where soil, climate and other conditions are favorable.
In these areas it is agriculture that  designed and maintained environment for the development of other economic activities for which this area has  comparative advantages for  example. tourism. So agricultural production should not be put out, but it  must increase the diversity of its valorisation through adjusting the  intensity and the products in the surrounding  - natural, productive and socially.
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